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Station List ALKOR‐459: 03.07. ‐ 09. 07. 2015     
        
Station   Gear  No. Date  Time   Coordi  nates   Depth
AL459‐No.        2015  (UTC)  Lat. °N  Long. °E   (m) 
561  CTD/RO  1  04.07. 06:15  58°49.133´  011°04.197´  92 
562  SLM #3 (deployment)  1  04.07. 08:40  58°49.133´  011°04.214´  102 
563  SLM #3 (recovery)  2  04.07. 9:00  58°49.210´  011°04.205´  100 
564  SLM #3 (deployment)  3  04.07. 10:41  58°49.138´  011°04.211´  97 
565  FBM   1  04.07. 14:04  58°49.104´  011°04.163´  92 
566  SPI  1  05.07. 06:08  58°49.121´  011°04.209´  104 
567  Data float  1  05.07. 08:28  58°49.389´  011°04.397´  120 
568  FBM   2  05.07. 12:55  58°49.110´  011°04.165´  94 
569  CTD/RO  2  05.07. 15:14  58°49.146´  011°04.206´  101 
570  CTD/RO  3  05.07. 15:30  58°49.143´  011°04.214´  102 
571  SLM #3 (recovery)  4  05.07. 16:00  58°49.158´  011°04.250´  100 
572  Data float  2  07.07. 06:30  54°31.254´  010°02.943´  26 
573  SPI  2  07.07. 10:15  54°31.273´  010°03.002´  26 
574  FBM   3  07.07. 13:36  54°31.272´  010°03.000´  26 
575  CTD/RO  4  08.07. 06:10  54°31.274´  010°02.980´  26 
576  CTD/RO  5  08.07. 06:28  54°31.263´  010°02.965´  26 
577  CTD/RO  6  08.07. 06:56  54°31.272´  010°02.976´  26 
578  CTD/RO  7  08.07. 07:44  54°31.275´  010°02.943´  26 
579  FBM   4  08.07. 11:38  54°31.193´  010°03.084´  26 
               
Gear Abbreviations:             
CTD/RO  Video‐CTD/Rosette water sampler             
SLM  Satellite Lander             
FBM  FlexMoT Base Module            
SPI  Sensor Profiling Instrument             
 
